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最犬O．9mになる狐川の北ではO．1～O．3mである。下
部署の上部5mは粘土・砂互暦であ乱北叉礫暦は厚さ
約60皿である挑北の方が厚い様であ乱洪積暦は全
胆として北方へ緩斜しており，高山村の南部で基底の高
さは2ω皿であるが，伊賀川より北では150mに下る。
基底面の形は平らではなく，波を打っている。
　以上記遮したところで判る通り，京都府南部の奮洪積
暦は上・下の二暦で分けられる。上部暦は礫質であって
向日町礫層・桃山礫層・北叉暦と呼ばれるものであり・
下部暦は粘土・砂の層であり，亜炭を爽むことがある。
Le晩r　C1鵬日iiCatiOnでいえば下部暦はI（P1iO－PIei昌一
㈱no）に篭り，上部暦はJに當ると考えられる。上部
暦は河成衝であるのに錫して，下部暦は一般に湖或で，
一部（谷口分暦）が海成である。
　7g段丘諌層　これは舞鶴地槽に多いものである批
牛馳画より加501皿高い台地を造る礫暦である。頑知
山市東方の長田野（東西5km，南北2km）が最も顯著
である挑綾部東方・北方・構迫附近に襲達す糺前記
地　　質　　誌
の太平洋側・日本種側の斜面の分水線が通る山陰鯨胡繭
騨附近や船井郡須知町近傍にもある。由良川上流に襲鐘
する段丘にも礫層がのっている。
　8　坤種層　これは山城盆触・亀岡盆触をはじめ，各盆
地内の千野や谷の申の洪酒地を造ってい飢古く比企博
士は京都市内の沖積暦の調査をしたが，その後には京都
市内一部の沖積暦について西尾錘武郎氏や上治博士の研
究がある。今までのところ試錐の深さは100エn以内で
ある様であるが，地質は全部沖積暦であって，局暦の厚
さは恐らく1OOm以上あるものと思われる。比企博士に
よれば沖積暦は砂と礫からなり・間にO・3～1mの泥腐
（赤叉は青）を蟹枚はさんでいて，暦は南西に緩斜する。
西尾氏は四條通に渦って，籔ケ所に試錐をしたものであ
るが・その結果によれば・山陰本線以東では地表から4
～7mの深さまでは亜角礫暦であって，それより下の暦
は粘土質圓礫層を主とし，間に粘土層をはんでいる低
山陰線以西においては上部の亜角礫暦はなくなり，粘土
質圓礫暦が直接地上に現はれるという。（未完）
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